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Белгородская область в отрасли птицеводства Российской Федерации 
занимает лидирующее место. По итогам 2010 года в целом по Российской Фе­
дерации сельхозпредприятиями произведено 3422,5 тыс. тонн мяса птицы в жи­
вой массе и 31015,1 млн. штук куриных яиц, в Белгородской области соответ­
ственно 617 тыс. тонн мяса птицы в живой массе и 1339,5 млн. штук яиц, что 
составляет 18% и 4,3%.
В отрасли птицеводства области уже созданы мощности по производ­
ству мяса птицы в живом весе на 650 тыс. тонн в год. ЗАО Приосколье» в 
прошлом году в Валуйском и Волоконовском районах дополнительно создало 
мощности по производству 84 тыс. тонн мяса птицы в год. На базе комбикор­
мового завода «Лобазъ» в г. Валуйки введен в эксплуатацию комбикормовый 
завод мощностью 167 тыс.тонн комбикорма в год. В Валуйском районе введен 
в экплуатацию третий завод по убою и переработке птицы, мощностью 10,8 
голов в час. В Новооскольском районе введен в эксплуатацию инкубаторий на 
84 млн. штук яиц в год. Увеличены мощности в Красненском районе по произ­
водству инкубационных яиц на 30 млн. штук. Это позволило дополнительно 
создать около 1500 высокооплачиваемых рабочих мест.
ООО «Белгранкорм» в 2010 году в Ракитянском районе увеличило мощ­
ности по производству мяса птицы на 21 тыс. тонн, в Яковлевском районе вве­
ден в эксплуатацию инкубаторий мощностью на 50 млн. шт. яиц в год, допол­
нительно создано 80 рабочих мест.
ООО «Агрофирма «Герцевская» в Ракитянском районе произведено 
673,1 тонны мяса индейки, в 2012 году выйдет на проектную мощность- 6 тыс. 
тонн.
В текущем году ЗАО «Племтицерепродуктор II порядка «Муромский» в 
Шебекинском районе запланировано строительство откормочной площадки 
бройлеров на 15 тыс. тонн мяса птицы в живой массе в год, инкубаторий мощ­
ностью 14,6 млн.шт. в год и убойный цех на 2 тыс. голов в час. Сметная стои­
мость данных объектов составляет 1340 млн. руб., в т.ч. СМР - 736 млн. рублей. 
При их вводе дополнительно будет создано 336 рабочих мест.
Это позволит птицеводческим предприятиям области в 2011 году произ­
вести более 650 тыс. тонн мяса птицы в живой массе и получить более 1470 
млн. штук яиц. В перспективе планируется выйти на производство 800 тыс. 
тонн мяса птицы и 1,5 млрд. штук яиц.
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